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hydride reduction.The hydroxy group was
converted to iodide(4)with lithium iodein
acetonethrough the tosylate (3)which was
obtainedusingtosylchlorideinpyridine.The
iodide(4)inamixtureofdimethylformamide
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（生物資源化学講座）
自然界に広く存在するホスフォリパーゼＡ?はグリセロリン脂質の２位のエステル結合を選択的に切断する
酵素であり,消化,アラキドン酸カスケードの起動,リン脂質過酸化物の代謝等,生理作用に広く関わって
いる。本研究ではホスフォリパーゼＡ?の基質ミメテイックとしてホスファチジルコリンの２位エステル結合
が炭素-炭素結合に置き換わった化合物をアラキドン酸とステアリン酸を出発原料としてリパーゼ触媒による
アシル化反応及び有機化学反応によって合成した。
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